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　　摘　要:我国经济体制改革是从农村率先启动 , 并由此带动整个国民经济的体制改革。但是 , 值得人们深思的
是 , 改革开放三十年来 , 城乡差别不仅没有缩小 ,还呈扩大的趋势 , 究其深层原因 , 就在于城乡二元结构体制还没有
































































































































































制度 、就业制度 、土地制度 、教育制度 、医疗制
度 、住房制度 、保险制度 、财税制度 、公共品供给
























农民工劳动报酬 、子女就学 、公共卫生 、住房租
购等与城镇居民享有同等待遇 , 改善农民工劳











































营 ,既适合于传统农业 ,也适合于现代农业 。当
代世界各国农业现代化的实践经验 , 极具说服
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统计数字表明 , 2000-2007年 ,我国耕地从 19.24




战上述土地新政。按一亿元 GDP 增长需要 300
亩土地计算 ,许多省份的缺口都很大。
再次 ,建立健全土地承包经营权流转市场 ,按
照依法自愿有偿原则 ,允许农民以转包 、出租 、互


















富 ,即农民集体土地 ,包括其所经营的耕地 、林地
和住用宅基地 。在世界上规模空前的工业化 、城
市化过程中 ,这些农村土地一旦被征用于工业或
城市用地 ,产生的财富是惊人的 ,然而 ,在这之前 ,
农民却不能分享应有的收益。
据此 ,当前我们应当采取稳健的步骤 ,来界























了农民的增收 。但是 ,三十年来 ,随着我国经济社
会的发展 ,土地越来越稀缺 ,土地功能越来越拓
展 ,城市化建设 ,赋予了土地财富的巨大增值空
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